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ABSTRAK 
Kuniunaan wisatawan mancaneuara ke lndonesia terutama ke Bali, setiap 
tahun semaiin -meningkat tidak hanva fngin menvaksikan keindahan· alamnva, tap) 
iUlla inllin menikmati seni budava' khas- bali. v'ana mana dalam hal ini'oenulis 
~n~nakh~suskan pada seni tari-tarian Bali. Di a~tira b-eberaDa ienis tarian van~ ada di 
Bali~ tari Kecak inerupakan pecahan dari induk tari Sang Hya~g dan merupak~n hasi\, 
improvisasi, kreasi dan perpaduan dari beberapa hal. Pertama tari kecak dilakukan 
untuk upacara mohon perlindungan dari Tuhan (Sang Hyang Widi Wasa) atau untuk 
upacara tolak bala. Kemudian tari Kecak mendapat sambutan hangat dari wisatawan 
terutama wisatawan asing, masyarakat Bali yang memang mempunyai kesadaran 
tinggi mengenai kepariwisataan berupaya untuk memenuhi kebutuhan wlsatawan 
yang ingin menyaksikan berbagai atraksi wisata, upaya yang dilakukan oleh 
masyarakat pecinta seni dan pengamat budaya untuk mengemas tari. Kecak dalam 
bentuk lain yang nantinva akan disuguhkan ke hadapan wisatawan. Cara yang mereka 
tempuh adalah menambahkan isi cerita Ramayana dalam tariannya, penyajiannya 
sederhana meskipun melibatkan sekitar 80 penarL terbuka untuk inovasi dan kreasi 
baru. Alat yang digunakan sama sekali tidak ada hanya mulut sebagai saran a utama. 
Suara cak ....... cak ....... cak ....... yang dinyanyikan secara serempak. 
ditambah dengan selingan kuding dan mantra semakin menambah magisnya suasana, 
apaJagi minimnya pencahayaan terkadang membuat )Visatawan atau penonton merasa 
ngeri. lsi cerita yang ada dalam tari Kecak yakrti epos Ramayana yang mana 
merupakan legenda dalam Kitab Ramavana yang ditulis oleh Mpu Wivasa dari India, 
ini membuat tari Kecak lebih hidup dan menarik Penampilan tari Kecak biasanya, 
pada art centre, taman budaya dan halaman depan pura. Namun terdapat perbedaan 
antara tari Kecak yang dipertunjukkan di taman budaya, art centre dan haJaman depan 
pura. Hal ini dikarenakan tari Kecak di pura merupakan upacara suci, persembahan 
dan permohonan perlindungan pada Sang Hvang Widi Wasa, dari tahun ke tahun tari 
Kecak akan terus berkembang. karena tingginya tingkat permintaan wisatawan. 
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